































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Todd，W．（1969）（ed．），Sludiesin milosqt・hicalLi喝涙雨q Series One，Evanston，
26 安　井　　稔
Illinois：Great Expectations．
安井　稔（1960）．『英語学研究』研究社。
－（1977）．「英語におけるモダリティーについて」『筑波大学文芸言語研究・言語篇』
1，pp．1－2（）．
